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Vitrineando los imaginarios de la 
ciudadela Cuba
Window shopping the urban imaginaries from the ciudadela Cuba
Consuelo Orozco Giraldo1
Resumen 
Pereira Imaginada II “Vitrineando los imaginarios urbanos de la ciudadela Cuba”, es un proyecto 
esperanzador que nació de las entrañas de Pereira imaginada I  y tomó cuerpo en Pereira Imaginada 
II. Es esperanzador porque abre posibilidades de un futuro lleno de paz y alegría para nuestra 
ciudad, departamento, país y porque no para el mundo entero. Este  proyecto muestra el proceso 
de transformación  que han estado  sufriendo los imaginarios urbanos de los habitantes de la 
ciudadela Cuba, permitiendo evidenciar como ese  imaginario encarnado en  los ciudadanos  como 
es el deseo colectivo de  paz, pasa de ser un  imaginario intangible a  encarnarse en objetos, en 
cuerpos, en lugares, logrando bajar los índices de violencia en la ciudadela  Cuba.
Palabras Clave: imaginarios, violencia, felicidad, terceridad, tiempo, ciudadanos, estéticas, 
croquis.
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Abstract
Pereira Imaginada II “Vitrineando los 
imaginarios urbanos de la ciudadela Cuba”, 
is an encouraging project that was born in 
the deepest part of Pereira Imaginada I, took 
form and body in Pereira Imaginada II.  It´s 
encouraging because opens possibilities for a 
better future, full of peace and happiness  for 
the city, department and why not for the whole 
world. This project shows the transformation 
process that has been having  the urban 
imaginaries of ciudadela Cuba inhabitants, 
giving the change to evidence how that embody 
imaginary in the inhabitants  as is the collective 
wish of peace, pass to be just an intangible 
imaginary to  embody in objects, bodies and 
places achieving down the violence index of 
the ciudadela Cuba.
Key Words: imaginaries, violence, happiness, 
thirdness, time, inhabitants, esthetics, sketches
¿Y cómo fué el proceso?
El proyecto se llevó a cabo según Wright 
Mills  en su libro “Sobre artesanía 
intelectual” (1993),  por medio de un camino 
real de investigación,  de corte social y 
antropológico. Se hizo un seguimiento 
metodológico de micro procesos2 a los 
imaginarios de la ciudadela Cuba ya 
que de acuerdo a la encuesta aplicada en 
Pereira imaginada I, eran imaginarios de 
felicidad y paz, lo que no concordaba con 
la “realidad empírica”, en consecuencia, 
se aplicó una nueva encuesta o formulario 
teniendo como base la metodología3 de 
Armando Silva, con la que se corroboró 
2 SILVA, Armando  La técnica de microprocesos 
imaginarios, (22) consiste en aislar un tema para examinar 
sus variantes de funcionamiento afectado por altos niveles 
de invención fantasiosa.
3 Imaginarios Urbanos en América Latina: Urbanismos 
Ciudadanos. Barcelona, España: Fundación Antoni Tàpies 
(2007).
que efectivamente se consideran de 
carácter alegre (98%) a la vez que habitan 
según ellos el lugar más pacífico de Pereira 
(lo que concuerda en cierta forma con los 
últimos datos emanados por el CTI, la 
SIJIN y Medicina Legal). 
Así las cosas, los mapas afectivos de 
violencia los marcan fuera de Cuba (parque 
la libertad) y los de alegría dentro de ella 
(parque Guadalupe Zapata y el Megabús), 
lo que llevó a intuir que esas nuevas 
estéticas urbanas tienen como escenario 
una “vitrina” según Armando Silva, en 
el cual la violencia y los imaginarios del 
barrio Cuba están de lados diferentes unas 
dentro y los otros fuera de ella. Finalmente, 
se hizo un seguimiento que permitió 
descubrir como las temporalidades, los 
escenarios y las rutinas ciudadanas son 
colaboradores de esos anhelos colectivos 
y nuevas formas de vivir la ciudad a tal 
punto de tomar cuerpo y bajar los índices 
de muertes violentas en la Ciudadela Cuba. 
(ver informe emanado por la SIJIN, el CTI 
y Medicina legal de Pereira en el mes de 
diciembre de 2010).   
Los acontecimientos y datos, fueron 
leídos, analizados y registrados
teniendo en cuenta los planteamientos 
desarrollados por Mariluz Restrepo (1993) 
en lo concerniente al entendimiento de 
la fenomenología desde la perspectiva 
de Charles S. Peirce y sus categorías 
fundamentales, lógica trial,  la primeridad, 
la segundidad y la terceridad. En el 
mismo sentido se recoge el planteamiento 
desarrollado por Charles S. Peirce en lo 
pertinente a la concepción tríadica de 
la comunicación en la perspectiva del 
entendimiento del modelo en cuanto objeto 
– signo – interpretante.
De la misma forma, a éstos aportes teóricos 
se adhiere el investigador Armando Silva 
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con las áreas y sus categorías (ciudad: cualidades urbanas /  calificaciones/ escenarios, 
ciudadano: temporalidades ciudadanas/ marcas/ rutinas,  otredades: afinidad/ lejanías/
anhelos) de éstas, especialmente la categoría Temporalidad porque hace referencia  a 
una temporalización, a un tiempo no lineal,  a un habitante – ciudadano,  que vive en un 
territorio con tiempo ciudadano,  es decir, no es un tiempo lineal, definido o estandarizado, 
es un tiempo que el ciudadano crea en la medida que vive e interactúa como ser social. 
Pero, más que tiempo real y ciudad física, es la mezcla de ambos, que dan origen a otras 
creaciones de mundo intangible y muchas veces ininteligible, por lo que surgen lo que 
Armando Silva llama “infinitas nuevas territorialidades” (en Urban imaginaries  from 
Latin America pág. 53),  las  Marcas que inscritas en el mismo uso del espacio  las hace 
inconfundible como patrimonio de un sector social. Silva pág. 79.
¿Y cómo fué el proceso metodológico?
Las siguientes ilustraciones pueden ser de enorme ayuda para quienes estén empezando 
este hermoso proceso de investigación sobre imaginarios urbanos.
En primera instancia, nos fueron dados los datos de Pereira Imaginada I por cuadrantes 
así:
Luego se hizo la lectura de la información y observaciones por cuadrante en forma 
simultánea.  
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Se buscaron las relaciones de asombro y primeridad entre áreas y sus categorías, eso sí 
manteniendo separados los cuadrantes para no confundir los datos.
Teniendo en cuenta que la ciudad hace al ciudadano y éste a su vez hace la ciudad, se 
elaboraron los primeros croquis  de percepción ciudadana no solo sobre la ciudad sino 
también sobre su propio carácter.
Después de hacer un consciente y completo estudio y análisis de datos, los cuales siempre 
estuvieron acompañados de teoría, finalmente se llegó a una conclusión:
Síntesis de las percepciones sobre la ciudad y el carácter de los ciudadanos, que dio 
sentido a la pesquisa.  Pereira Imaginada.  
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Fué así como se vió la necesidad de elaborar 
un nuevo formulario que cumpliendo 
con los requisitos y puntos de vista 
determinantes4 propuestos en el formulario 
base de Armando Silva, interrogaran a los 
habitantes de la ciudadela Cuba por las 
posibles razones que no les permitía ver, 
vivir o sentir la supuesta violencia de que 
era objeto especialmente este sector de la 
4  Los puntos de vista determinantes son: edad, nivel 
socioeconómico y género.
ciudad y por el contrario los hacía sentirse 
tan felices y seguros.
Después de haber aplicado el formulario, 
los datos fueron leídos teniendo como 
instrumento esencial el formulario base de 
Armando Silva y   la teoría trial de Charles 
Sanders Peirce. 
Cabe aclarar que los nodos afines a 
los nodos y los nodos afines como 
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dispersiones, fue una invención propia, 
debido a la calidad de los datos, pues había 
información que no se podía clasificar 
como nodo afín, porque no tenían similitud 
con los nodos, tampoco se podían clasificar 
como dispersiones porque eran varias 
respuestas que guardaban relación entre sí, 
de ésta manera, los datos fueron analizados 
sin confusiones.
Metodología de sistematización y lectura 
del dato. 
Pereira Imaginada II
Conclusiones    
 
La teoría Peirciana a mi manera de ver, es 
salvadora porque ofrece la terceridad, es 
decir,  brinda a manera de ley la posibilidad 
de salir de la binariedad asesina  a la 
que estamos acostumbrados. El proceso 
de investigación de imaginarios es un 
proceso en el que en repetidas ocasiones 
el investigador se puede sentir perdido, sin 
rumbo, sin un punto de partida, pero esto 
es totalmente normal, pues es necesario 
perderse en los datos  para luego  encontrarse 
en la teoría. Solamente un proceso de 
interacción bilateral y simultánea entre 
datos y teoría ofrece la tabla de salvación 
que llevara el proyecto a feliz término.
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